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Keperluan untuk menulis buku ini bermula dari rasa bimbang seorang 
pensyarah setelah menilai kebolehan pelajar memahami, menganalisa 
dan mengaplikasikan konsep serta teori-teori pemasaran seni. Kesukaran 
ini menyebabkan mereka hilang motivasi untuk mendalami ilmu tersebut. 
Senario ini telah memberi kesan negatif kepada industri kreatif dan akan 
berterusan sekiranya tiada sebarang usaha yang diambil. Sepanjang hampir 
dua tahun penghasilan buku ini, terdapat pelbagai dugaan dan cabaran yang 
perlu diharungi oleh para penulis. Ibarat gading mana yang tidak retak, bumi 
mana yang tidak ditimpa hujan, begitu juga buku kecil ini yang tidak lari 
daripada kecacatan. Cabaran terbesar ialah kesukaran untuk mendapatkan 
bahan penulisan berkaitan pemasaran yang khusus kepada seni di Malaysia. 
Perkara ini menjadi indikasi bahawa bidang pemasaran seni di negara kita 
masih mentah. Oleh hal yang demikian, usaha beberapa orang ahli akademik 
dalam penghasilan buku ini diharap dapat memudahkan kefahaman serta 
memupuk minat dalam kalangan pelajar, ahli akademik dan professional 
terhadap pemasaran seni.
Mohd Fahmi Bin Yahaya





Buku Prinsip Pemasaran Seni ini tidak akan terhasil tanpa sumbangan ilmu, 
masa dan tenaga para penulis yang tidak pernah letih membantu. Di sebalik 
kecekalan mereka pasti ada yang sentiasa menyokong. Kami rakamkan 
rasa syukur dan kasih kepada mereka semua. Terima kasih juga kepada 
beberapa institusi seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, 
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan serta pengkaji-pengkaji yang 
menyumbangkan data dan hasil kajian sebagai bahan rujukan penulisan buku 
ini. 
Kami juga turut terpanggil untuk memberi penghargaan kepada Institusi 
Pengajian Tinggi seperti Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Akademi 
Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) di mana kami berkhidmat. 
Tanpa gedung-gedung ilmu seperti ini, pasti sukar untuk kami menulis. Akhir 




Industri Kreatif merujuk kepada segmen ekonomi yang berfungsi sebagai 
Pengeluar, Pengilang, Pengedar atau Penyiar bahan yang dilindungi hak 
cipta. Harta intelek merupakan asas kepada Industri Kreatif dalam bentuk 
kesusasteraan, nukilan artistik, simbol, nama, imej dan reka bentuk yang 
digunakan dalam dunia perniagaan. 
Bab ini memberi pengenalan ringkas kepada Industri Kreatif Malaysia. 
Skop industri serta data laporan beberapa jabatan kesenian dianalisa dan 
dibincangkan. Seterusnya, bab ini menekankan bagaimana ilmu pemasaran 
dapat membantu perkembangan industri kreatif. Akhir sekali, bab ini 
menerangkan tentang definisi serta konsep pemasaran seni.
Skop Industri Kreatif Malaysia
Menurut Dasar Industri Kreatif Negara (DIKN) yang diterbitkan oleh 
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM), skop industri ini 
boleh dibahagikan seperti berikut:
Industri Kreatif Multimedia
Industri ini terdiri daripada industri-industri yang mengaplikasikan kemajuan 
teknologi terkini dalam menghasilkan produk-produk kreatif. Antara industri 
di bawah kategori ini adalah: 
i. Penerbitan Filem dan TV;
ii. Pengiklanan;
iii. Seni Reka; dan
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